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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi 
dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 






















”Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu.” 
(QS. Al Baqarah: 45) 
”Sesunggunhya Allah meninggikan orang beriman diantara kamu dan orang- orang 
yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat,,” 
(Al Mujaadalah: 11) 
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Assalamu’alaikum wr. wb. 
  Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya. Sehingga dapat menyelesaikan penelitian 
dan penyusunan skripsi dengan judul ” PENINGKATAN AKTIVITAS DAN 
HASIL BELAJAR BIOLOGI DENGAN STRATEGI GROUP TO GROUP 
EXCHANGE PADA SISWA KELAS X 1 SMA MUHAMMADIYAH I SIMO 
SEMESTER II TAHUN AJARAN 2010/2011” 
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Penelitian ini bertujuan: 1. untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar 
siswa melalui pembelajaran dengan strategi group to group exchange siswa kelas X1 
SMA Muhammadiyah I Simo tahun ajaran 2010/2011. 2. untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa melalui pembelajaran dengan strategi group to group 
exchange siswa kelas X1 SMA Muhammadiyah I Simo tahun ajaran 2010/2011 
sebanyak 20 siswa. 
Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
PTK yaitu dengan menggunakan strategi group to group exchange yang dilaksanakan 
di SMA Muhammadiyah I Simo. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
pokok yaitu metode observasi dan metode tes, serta metode bantu yaitu catatan 
lapangan dan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskripsi 
kualitatif melalui perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi yang dilakukan 
guru biologi kepada siswa agar dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. terdapat peningkatan aktivitas belajar 
siswa kelas X1 SMA Muhammadiyah I Simo. 2. terdapat peningkatan hasil belajar 
siswa kelas X1 SMA Muhammadiyah I Simo. Berdasarkan refleksi dan evaluasi pada 
analisis data yang diperoleh, aspek afektif  siswa pada siklus I 29,05 (cukup berhasil), 
siklus II 36 (berhasil). Aspek kognitif siswa sebelumnya 50,3, siklus I meningkat 
menjadi 60,2 dan siklus II meningkat menjadi 72,7. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran biologi kelas X1 SMA 
Muhammadiyah I Simo dengan menggunakan strategi group to group exchange dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dari aspek kognitif dan aspek afektif. 
 
 
Kata kunci : Metode Pembelajaran strategi group to group exchange, aktivitas 
belajar yang dicerminkan dengan hasil belajar    
 
